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Víg népszínmű, e színpadon először
DEBRECZENI SZÍNHÁ Z.
Vin. bérlet Hétfőn, április 6-kán 1874.
a d a t i k :
10 száou
91 ARI-FARI
vagy: a borbélyok harcza.
Eredeti bohózatos népszínmű 4 szakaszban, irta Szigligeti. Zenéjét szerzetté Doppler Károly.
(Rendező: Együd.)
I. szakasz: „Két grarabonczás66
S a i e m é i y s e t s
III. szakasz: „ K i n c s á s ó k  a  n a g y e r d ő n * *
V akii, gazdag uzsorás 
Rebeka, gazdaszszonya 
Lári, a vészmada'r 
Elek, fia, ügyvéd 











Kofák, Nép. Történik egy vidéki városban, Vukli háza előtt.






























Vukli ' — -  —  — Takács.
Évi — —  — — Rónai Mari.
Rebeka —  — — — Zöldiné.
Lári -  —• — — Török.
Elek — —  — — Barátosi.
Fári —  — — — Foltényi.
Oszkár — —  —  —  Együd.
Jancsi — —  —  — Tóth.
Házmester — —  — — Chován.
Lakók. Nép. Történik Vuklínál és a nagyerdőn.
























Nép. Történik Vuklinál és háza előtt.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói — 12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál.
netyárati :Alsó és közép páholy 4  frt. S O  kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Deák jegy 4 0  kr. Gamison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10-kor.
n  . n i L—7—- + & 1 A MvAmclnii fi v á ra i fcŐRVTBVOffl^ilb&O.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
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